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EDITORIAL ESPECIAL EN RRHH - RETOS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
De esta manera, en la gestión del cambio, se presenta un 
caso colombiano de relación estratégica entre gestión huma-
na y responsabilidad social empresarial. También se presenta 
XQDLQWHUHVDQWHUHÁH[LyQVREUHODLQFLGHQFLDGHORVPHFDQLV-
mos de gestión cultural en la formación de hábitos y en la 
transformación de la cultura organizacional. Por otro lado, se 
presentan algunas consideraciones de juicio para el desarro-
OORHÀFLHQWHGHSUR\HFWRVGHJHVWLyQHVWUDWpJLFDGHOWDOHQWR
KXPDQRGHVGHODySWLFDGHOFKDRVPDQLÀHVWRMXQWRDRWUDUH-
ÁH[LyQVREUHHOFRDFKLQJ\ODWUDQVIRUPDFLyQRUJDQL]DFLRQDO
En el tema de desarrollo del liderazgo, se presenta un 
modelo de gestión organizacional basado en el logro de ob-
jetivos, un análisis de las perspectivas del liderazgo educa-
tivo desde una perspectiva de género, así como una revisión 
sobre el liderazgo en el sector público. Finalmente se estu-
GLDODLQÁXHQFLDGHOOLGHUD]JRVREUHHOFOLPDRUJDQL]DFLRQDO
La tercera prioridad que se incluye en el especial es la 
efectividad organizacional, dentro de la cual se incluye un 
meta-análisis de la relación entre la satisfacción del em-
pleado y la del consumidor, acompañado de una compara-
ción de la medición del clima organizacional en hospitales 
públicos y privados. 
Finalmente, en el tema de aprendizaje y desarrollo, se 
tiene una revisión del concepto desarrollo del recurso hu-
mano estratégico, así como un estudio del desarrollo del 
talento humano como factor clave para el desarrollo orga-
nizacional, para un caso colombiano. Estos se encuentran 
DFRPSDxDGRVGHGRVLQWHUHVDQWHVUHÁH[LRQHVXQDVREUHHO
efecto del bilingüismo en la prevención del alzheimer y otra 
sobre la alienación y la anomia como fenómenos que afec-
tan la sociedad contemporánea.
/RTXHTXHGDFODURHVTXHHVWHHVSHFLDOSXGRUHÁHMDU
las prioridades de investigación en el mundo de la gestión 
GHORVUHFXUVRVKXPDQRV\TXHHVVLQGXGDXQH[FHOHQWH
referente para aquellos interesados en el tema en el ámbito 
hispanoamericano.
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1RVR\XQH[SHUWRHQOD*HVWLyQGH5HFXUVRV+XPDQRVSRU
lo cual, con objeto de este especial indague un poco sobre 
el tema y encuentro que incluye la realización de análisis 
GHOWUDEDMRHQHTXLSR ODSODQLÀFDFLyQGHODVQHFHVLGDGHV
de personal, la contratación de las personas adecuadas para 
el trabajo, la orientación y la formación, la gestión de los 
VXHOGRV\VDODULRVHOPDQHMRGHEHQHÀFLRVHLQFHQWLYRVOD
HYDOXDFLyQGHOGHVHPSHxRODUHVROXFLyQGHFRQÁLFWRV\OD
comunicación con todos los empleados en todos los niveles. 
La complejidad del tema es bastante grande y establecer 
FULWHULRVGHSULRULGDGSDUDXQQRH[SHUWR ORHVPiVSHUR
afortunadamente me encontré con la Federación Mundial 
de Asociaciones de Dirección de Personal (WFPMA, por su 
sigla en inglés), la cual al parecer, desarrolla una encuesta 
sobre los desafíos para la gestión de recursos humanos. La 
ultima que logré obtener, llegó a plantear 10 retos de ges-
tión de recursos humanos en las organizaciones:
 /DJHVWLyQGHOFDPELRHO
 (OGHVDUUROORGHOOLGHUD]JR
 0HGLFLyQGHODHIHFWLYLGDGGH55++
 (IHFWLYLGDGRUJDQL]DFLRQDO
 &RPSHQVDFLyQ
 'RWDFLyQGHSHUVRQDO5HFOXWDPLHQWR\GLVSRQLELOLGDGGH
PDQRGHREUDORFDOFDOLÀFDGD
 3ODQLÀFDFLyQGHODVXFHVLyQ
 $SUHQGL]DMH\GHVDUUROOR
 3HUVRQDO5HWHQFLyQGHO
 &RVWRVGHORVEHQHÀFLRV6DOXG\ELHQHVWDU
Con este panorama, tengo una línea de base para estu-
diar mejor las postulaciones que llegaron al II Encuentro 
Nacional y I Internacional de Investigación en Posgrados de 
Gestión Humana, patrocinado por la Fundación Universita-
ria Konrad Lorenz y UNITEC. De esta manera, se hace una 
seria revisión del material, dando como resultado una va-
riada selección, dentro de cuatro de los temas prioritarios: 
/DJHVWLyQGHOFDPELRHOGHVDUUROORGHO OLGHUD]JR
ODHIHFWLYLGDGRUJDQL]DFLRQDO\ÀQDOPHQWH
HODSUHQGL]DMH\GHVDUUROOR
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